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обучение учащихся сводиться к тому, чтобы научить их решать типовые расчетные 
задачи. Из всего выше перечисленного следует вывод: качественные задачи 
необходимо изучать, анализировать и как результат создание цельной методической 
концепции. 
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к пониманию одаренности, дается анализ 
особенностей организации работы с одаренными детьми в России и Германии. Целью работы 
является выявление психологических условий, способствующих  успешному развитию  
одаренных школьников. Полученные результаты показывают, в Германии она строиться по 
принципу содействия внутри школы. В России, в основном, взаимодействие с одаренными 
учащимися реализуется  во внешкольной деятельности и на этом уровне порой они не 
получают должной поддержки, поэтому родители, заинтересованные в дальнейшем развитии 
одаренности, отдают своих детей в специализированные, либо частные школы или решают 
проблему прибегая к дополнительному школьному образованию посредствам занятий в 
кружках и секциях.  
Таким образом, в разных странах работа с одаренными учениками имеет свои особенности. 
Организация системы содействия развитию одаренных детей на уровне школы в России 
позволит создать для них психологически комфортные условия обучения. 
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Abstract. The paper considers approaches to the concept of giftedness, provides the analysis of 
features characteristic of the organization of work with gifted children in Russia and in Germany.  The 
paper aims to find out the psychological circumstances which contribute to the successful development 
of gifted children. The results obtained show that in German schools it is formed according to the 
principle of assistance. In Russia, though, the interaction with gifted children is organized mainly 
within the frame of extra-curricular activities. At this level they do not often receive proper assistance, 
therefore, those parents who are interested in further development of their children's talents, turn to 
specialized or private schools, or solve the problem with the help of additional education in special 
sections. 
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So, work with gifted children has its peculiarities in different countries. The organization of the system 
of assistance to the development of gifted children at the school level in Russia will allow to create 
psychologically friendly atmosphere for their education.  
Keywords: giftedness, training, psychological assistance, features of work with gifted children. 
 
В быстро развивающемся цифровом мире остро стоит проблема обучения, 
передачи опыта молодому поколению, которое должно стремительно развиваться, быть 
гибким, обладать высоким уровнем способностей, знаний, чтобы удовлетворять 
растущим с каждым годом запросам общества. Определение детей, обладающих 
высоким потенциалом, особенными способностями, одаренных остается актуальной 
для современной системы образования, как в России, так и за рубежом.   
Широкий интерес к изучению явления «одаренность» происходит в начале 20 
века и не уменьшается по настоящее время. В Германии, он начинается с  дискуссии о 
единой школе и с середины 20 века развивается в течение «одаренные дети» (англ., 
gifted children) [10]. С 1978 г. при инициативе объединения «Немецкое общество 
содействия высокоодаренным детям» в Европе были организованы педагогические 
исследовательские семинары, конференции. Работы Грауманн О., Хеллер К., Штюмпф 
Э. и др. позволили определить принципы, по которым строится на современном этапе 
система работы с одаренными детьми в Европейском Союзе (ЕС) [1, 11].  Научные 
исследования в области одаренности привели к необходимости отойти от организации 
элитарных школ для таких детей и перейти к разработке мер содействия одаренности. 
Сейчас в Германии реализуется интегративная модель развития одаренности. В ее 
рамках ученики должны получать содействие внутри школы, которое проявляется в 
пробуждении, стимулировании и развитии специфических интересов и талантов в 
особой педагогической форме, ставящей во главу угла индивидуальную траекторию 
обучения. Так, например, программы, реализуемые в гимназии им. Фихте, г. Хаген, 
Германия,  имеют своей целью стимулирование учеников с максимально широким 
спектром возможностей. Здесь важно, чтобы каждый ребенок смог в полной мере 
открыть и  развить свои индивидуальные интересы и таланты. Для достижения данной 
цели на базе гимназии проводится комплекс мер по продвижению одаренных 
школьников. Сред них, такие как акселерация, обогащение, индивидуализированное 
обучение, MINT-классы, Forder-Förder проект, мастерская рукописей (нем. 
Sreibwerkstatt). Таким образом, развитие и обучение одаренных детей в Германии 
происходит в школе, позволяя создать психологически комфортные условия для них. 
Акселерация (ускоренное обучение). 
Наиболее сильным ученикам предоставляется возможность «перепрыгнуть» на 
год вперед по одному или нескольким предметам, что бы проходить программу, 
соответствующую уровню ребенка. 
Обогащение. 
Создаются возможности для развития индивидуальных талантов.  В отличие от 
акселерации, срок обучения здесь увеличивается благодаря дополнительным курсам. 
Индивидуализированное обучение. 
В рамках данного подхода ученикам предлагаются самостоятельные и 
совместные формы обучения. Учитель, замечая интерес ребенка к определенному 
предмету «снабжает» его дополнительными материалами и предлагает реализовать 
собственные проекты, в ходе которых, ученик вправе работать в собственном темпе, 
что позволяет сохранить интерес и радость обучения. 
Наиболее значимыми и успешными проектами являются:  
 MINT-классы.  
Детям выделяется 70 дополнительных часов на изучение естественных и точных 
наук с последующим проведением экспериментов. Курс проводится в  5-7 классах. 
 Forder-Förder проект.  
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Центральный элемент содействия одаренным детям в гимназии им. Фихте. Раз в 
неделю студенты работают по теме по своему выбору, создают «экспертную работу» и 
представляют свои результаты перед аудиторией. Таким образом, проект предлагает 
особенно одаренным детям одновременно мотивирующую задачу и шанс испытать 
успех. Курс рассчитан на 5-8 классы. 
 Мастерская рукописей. 
Проект ориентирован на учащихся 5 и 6 классов, которые преуспели в обработке 
творческих заданий в классе и проявляют особый интерес к написанию независимых 
письменных работ.  В одиночку или в небольших группах они экспериментируют с 
языком и создают тексты в разных форматах. Темы и задачи определяются самими 
участниками в консультации с преподавателем-консультантом. Таким образом, 
повышается их способность самостоятельно разрабатывать учебные процессы. 
Изюминкой является публичная презентация текстов, созданных в рамках яркого 
вечера чтения [12]. 
В отечественной психологии изучение одаренности напрямую связано с 
исследованиями способностей и нашло свое отражение в трудах Д.Б. Богоявленской, 
Зимней И.А., Л.С. Рубинштейна, Б.М. Теплова, Н.С. Лейтеса, Морозикова И.В. и др. [2-
4, 5-7]. Д.Б. Богоявленская, Б.М. Теплов отмечают, что понятие одаренности может 
быть раскрыто лишь в рамках системного подхода. «Одаренность — это системное, 
развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность 
достижения человеком более высоких по сравнению с другими людьми, незаурядных 
результатов в одном или нескольких видах деятельности» отмечает Д.Б. Богоявленская  
[5, с. 7-8]. «Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, 
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки 
для таких достижений) в том или ином виде деятельности» [5, с. 8]. 25 августа 2000 г. 
постановлением Правительства РФ № 625 была утверждена целевая программа 
«Одаренные дети», в рамках программы «Дети России» [8]. Во всех федеральных 
округах с 2003 г. созданы центры по работе с одаренными школьниками, где дети 
обучаются по особым усиленным программам. На их основе формируется банк 
одаренных детей.  Вузы страны, а также крупные компании и корпорации, 
заинтересованные в привлечении талантливой и мотивированной молодежи, 
открывают собственные разнообразные программы для школьников, лицейские классы, 
летние школы и т.п. Они организуют различные конкурсы, Олимпиады, направленные 
на выявление самых способных и талантливых.  
Можно говорить о том, что работа в России с учащимися в большей степени 
организована вне школы и на этом уровне порой они не получают должной поддержки, 
поэтому родители, заинтересованные в дальнейшем развитии одаренности, отдают 
своих детей в специализированные, либо частные школы или решают проблему 
прибегая к дополнительному школьному образованию посредствам занятий в кружках 
и секциях.  
Таким образом, в разных странах работа с одаренными учениками имеет свои 
особенности. Так в Германии она строиться по принципу содействия внутри школы, в 
России в основном реализуется  во внешкольной деятельности. Организация системы 
содействия развитию одаренных детей на уровне школы в России позволит создать для 
них психологически комфортные условия обучения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены педагогические условия формирования исследовательских 
умений учащихся 9-х классов на уроках физики через проектную деятельность. Анализ 
современных образовательных стратегий показал, что формирование исследовательской 
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PROJECT ACTIVITY AS A METHOD OF FORMATION OF RESEARCH COMPETENCE 
 
Abstract. The article discusses the pedagogical conditions for the formation of research skills of 9th 
grade students in physics lessons through design activities. An analysis of modern educational 
strategies has shown that the formation of research competence among school students is one of the 
most effective ways to improve the quality of education. 
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Федеральный государственный стандарт образования нового поколения задает 
вектор, по которому необходимо искать новые пути организации учебного и 
воспитательного процессов. Одни из главных задач образования – активизация 
познавательной деятельности учащихся, воспитание личности, готовой к жизни в 
